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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АКТ}'альность темы исследованн11. Российские фирмы стаmсиваютс.и со 
струк-rурными изменениями в экономике и вынуждены адаптироваться к новым ус­
лови.им . Российским бухгалтерам во многом приходится пересматривать свои пер­
воначальные знания. Работа в постоянно изменяющихся, рыночных условиях пред­
ставляет собой не просто процесс, сводящийся к улучшенюо уже существующих 
способов выполнения задач при помощи введения допоJШительны:х современных 
методов управленческого учета, а переосмысление самих задач и тех целей, которые 
они в себе несут. Речь уже идет о принятии новой институциональной реальности и 
новых идей, а также о влиянии этих идей на развитие управленческоrо учета. 
Несмотря на фактическое существование управленческого учета в России, его 
законодательное определение на сегодняшний день отсутствует, и статус официаль­
но не закреплен. Сфера действия управленческого учета оказывается чрезмерно ши­
рокой и неопределенной. В результате уровень управленческого учета далеко не 
всегда отвечает потребностям современной фирмы, и, наоборот, не всегда россий­
ские фирмы осознают важность и перспективность ведения управленческого учета, 
особенно внедрения его инновационных методов. Поэтому настоятельно требуется 
изменение научных подходов к исследованию управленческого учета и пониманию 
самого явления (<управленческий учет». 
В качестве отправной точки в исследованиях видится институциональный 
подход, представляющий собой совокупность методологических принципов, осно­
ванных на вкmочении в анализ институтов, а также экономических и неэкономиче­
ских (социальных, культурных, исторических и др.) факторов. Такой подход позво­
ляет получить дополнительные знания об управленческом учете, которые нередко 
оказываются настолько инновационными, что это позволяет говорить об институ­
циональном подходе как об альтернативном взгляде на управленческий учет. При 
этом данная работа не является анализом самих 1П1ституциональн.ых теорий, в ней 
не подтверждаются и не опроверrаюrся их основные положения. Институциональ­
ные теории рассматриваются как руководящий принцип исследовательского про­
цесса, то есть как угол зрения, под которым исследуется управленчесJСИЙ учет. 
Согласно методологии институционального подхода управленческий учет 
выходит за рамки специализации, узко фокусирующейся на отдельных элементах 
системы управленческого учета, и представляет собой институциональный, эконо­
мический, социальный, культурный и политический феномен. Вкmочение положе­
ний институциональных теорий в среду управленческого учета обеспечивает опре-
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деленный рахурс рассмотрения проблем, предоставляя возможность исследовать 
управленческий учет на различных уровнях анализа: общеэкономическом, межфир­
менном и внутрифирменном. Все это расширяет возможности традиционного под­
хода к исследованию управленческого учета, что явл.яетс.я жизненно необходимым в 
условиях складывающейся новой институциональной реальности и определяет ак­
туальность темы диссертации. 
Степень научной ра3работавиоетв проблемы. Диссертационное исспедо­
вание основываете.я на трудах отечественных и зарубежных ученых, практических 
работников в области управленческого учета и институциональной теории. 
Зарубежный опыт становлеНИJ1 и развития управленческого учета, теория и 
методология управленческого учета, анализ практических ситуаций нашли отраже­
ние в работах Х. Андерсона, Э. Аткинсона, Р. Банера, М. Бромвича, Р. Гаррисона, 
С. Датара, Т. Х. Джонсона, Дж. Диллард, К. Друри, Р. Каплана, Д. Копдуэлпа, Р. Ку­
пера, Б. Нидпэа, Д. Нортона, Дж. Риса, Р. Рослендера, Дж. Фостера, Ч. Т. Хорнrрена, 
Р. Энтони и др. 
Вопросы теории, методологии и практики управленческого учета исследова­
лись следующими отечественными учеными: М. А. Вахрушиной, М. Х. Жебраком, 
Н. Н. Ивановым, В. Б. Ивашкевичем, Т. П. Карповой, В. Э. Керимовым, Н. П. Конд­
раковым, Г. Г. Крюковым, А. Ф. Мухиным, О. Е. Николаевой, В. Ф. Палием, 
С. А. Рассказовой-НихолаевоА, В. П. Суйцем, Г. В. Улиной, Л. И. Хоружий, 
В. Т. Чая, А. Д. Шереметом, Т. В. ШишковоА и др. Работы отечественных ученых 
концентрируются в основном на традиционном подходе к управленческому учету, 
оставля.я за рамками исследований его институциональные аспекты. 
Институциональные теории были предметом исследований таких отечествен­
ных и зарубежных авторов, как А. Алчиан, Дж. Бьюкенен, Т. Веблен, Р. Гринвуд, 
С. Гроссман, Х. Демсец, М. Дженсен, О. В. Иншаков, Р. И. Капеmошников, 
С. Г. Кирдина, Г. Клейнер, Р. KoY:J, Я. КУ:Jьминов, А. К. Ляско, У. Х. Меклинг, 
А. Н. Нестеренко, Д. Норт, Р. М. Нуреев. А. Н. ОлеАних, К. Оливер, В. М. Полтеро­
вич, П. Робертс, В. В. Радаев, У. Р. Скотr, О. С. Сухарев, В. Л. Тамбовцев, О. Уиль­
ям:сон, О. Харт, К. Хиннингс, Дж. Ходжсои, А. Е. Шаститко и др. 
Рассмотрению институциональных аспектов управленческого учета посветили 
свои работы следующие зарубежные ученые: М. Н. Ахмед, Дж. Бурнс, М. Гранлунд, 
Р. Гринвуд, К. Гудм:ан, М. У. Дирсмит, Дж. Каппиникос, С. Кармона, Б. Г. Карру­
терс, У. Е. Д. Крид, П. Куатрон, М. Лоунсбури, К. Лукка, Н. Б. Макинтош, П. Мил­
лер, М. Мэйджор, Дж. Ригсби, А. Риккабони, Дж. Робертс, М. Сео, У. Сеал, 
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А. К. Ситн-Набиха, Р. У. Скапенс, Т. Субраманиам, П. С. Толберт, Х. И. Уолк, 
Х. Хасселъблад, К. Хинингс, З. Хог, А. Г. Хопвуд, Т. Хоппер, М. Хуссаин и др. 
В России существует ограниченное количество работ, посвщенных институ­
циональным аспектам бухгалтерского учета, в частности, труды таких ученых, как 
В. В. Панков, Л. А. Чайковская. Применение положений институциональных теорий 
в исследованиях управленческого учета, является новым и практически не изучен­
ным направлением в российской науке. Данное обстоятельство предопределило не­
обходимость проведения исследований институциональных аспектов управленче­
ского учета, что обусловило выбор темы диссертационного исследования, его цель, 
задачи. 
Цель и задачи исследовании. Целью настоящей работы является создание 
теоретико-методологической основы исследования институционального содержания 
управленческого учета. В рамках поставленной цели были выделены следующие 
подцепи и задачи. 
Подшюь 1. Исследо1ать и научно 06осно1ать роль и значение институ­
циональной среды 1 формиро1ании различных механизмо1 институционализа­
ции практикупра111енческоzо учета: 
• выявить наиболее значимые направления институциональной теории, ис­
пользуемые в качестве методологической основы изучения институциональных ас­
пектов управленческого учета; 
• исследовать эволюцию управленческого учета с позиции институционально­
го подхода и обосновать его теоретико-концептуальное представление в качестве 
социальной и институциональной практики; 
• проанализировать влияние институциональной среды, приводящее к факти­
ческому или символическому принятию фирмами институциональных практик 
управленческого учета. 
Подшюь 2. Исследо1ать тенденции развития упра111енческоzо учета на 
осно1е положений новой институциональной экономической теории: 
• обосновать применение концепции минимизации трансакционных издержек 
как основы для распространения управленческого учета за границы фирмы и разви­
тия инновационных практик межфирменного управленческого учета; 
• исследовать влияние институционального подхода к правам собственности 
на развитие методов оценки результатов деятельности фирм; 
• оценить возможности управленческого учета, являющегося одним из инсти­
туциональных инструментов решения агентской проблемы корпоративного управ­
ления, в минимизации агентских издержек (части трансакционных издержек). 
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Поднсаt З. С позиции институциональноzо подхода осущес"'6111"Ь теоре­
m11Nо-методолоt1111еск.ое 06осно1ание процессо• институциональных шменениii 
• упра11rен11еск.ом у11ете: 
• выявить роль управленческого учета в формировании институциональной 
среды, обеспечивающей процесс принятия управленческих решений; 
• осуществить исследование практик управленческого учета организационных 
рутин, выступающих одновременно в качестве ках стабилизирующего фактора, так 
и носителей изменений в управленческом учете; 
• раскрыть содержание институционалиэации практик управленческого учета 
кц процесса и на этой основе сформировать модель институциональных изменений 
в управленческом учете в условиях реформирования российской экономИJСИ. 
Подщль 1. Исследо1ать осно1н111е инст11111уциональн111е механшмw распро­
странен1и1, 1недрен1и1 и заиреплен1и1 практик. упра11rен11еск.оzо у11ета ' россиii­
сних усло11U1Х и сформулиро1ать прак.ти11еск.ие рекомендации по их со1ершен­
ст101ан11Ю: 
• на основе сравнительного исследования отечественного и зарубежного опы­
та проанализировать процессы внедрения и формирования управленческого учета в 
российских условиях с позиций институционального подхода; 
• идентифицировать и проанализировать в качестве объекта управленческого 
учета трансВJСЦионные издержки ведения бизнеса в российских условиях и дать их 
классификацию; 
• сформировать практические рекомендации по совершенствованию институ­
циональных механизмов распространения, внедрения и зцрепления практик управ­
ленческого учета в российских условиях. 
Объектом исследованиJ1 являются процессы распространения, внедрения, 
институционализвции и институциональных изменений управленческого учета. 
Прцметом нссле,1щваниJ1 выступают институциональные аспекты управлен­
ческого учета с позиции наиболее значимых институциональных теорий. 
Рабочей rвпотезой нсследовани• .является предположение о том, что в со­
временных экономических условиях решение мноmх задач в рамках неокласснче­
ской теории, являющейся преобладающим направлением экономической науки, да­
леко не всегда представляется возможным; поэтому использование методологии ин­
ституционального подхода является существенным расширением научных подходов 
к исследованию управленческого учета, позволяющим увидеть его с тех сторон, ко­
торые ранее практически не освещались в научных трудах российских ученых. 
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Теоретической и методолоrическоl базой исследоваии• послужили фунда­
ментальные концеrщии, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных уче­
ных в области управленческого учета и институциональной теории. В зависимости 
от решаемых задач использовались общенаучные методы и специальные приемы ис­
следования: инструментарий институциональных теорий, системный, сmуационный, 
комплексный и динамический подход, лоrические, аналитические и друmе методы. 
ИиформациоииоА базой исс.ледовання являются захонодательные и норма­
тивные акты Российской Федерации, методические и справочные материалы, мате­
риалы моноIJ)афий, научных периодических изданий, конференций, семинаров, а 
также электронных ресурсов: полнотекстовой правовой системы КонсультантПтос, 
сети Интернет, полнотекстовых журналов и книг издательств «ДжейСтор» (JSTOR), 
«Кембридж Джоурналс» (Cambridge Journals), «Оксфорд Джоурналс» (Oxford Jour-
nals), «Сейдж Пабликейшнс» (SAGE PuЬlications), «Спринrенр» (Springer), «Тайлор 
энд Френсис Груш> (Taylor and Francis Group), «ЭБСКО Паблиmинr>> (EBSCO Pub-
lishing), «Эльзевир» (Elsevier), «Эмеральд Груш> (Emerald Group). 
Область ис:следовани•. Диссертация выполнена в соответствии с п.п. 1.1 
«Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постула· 
ты и правила бухгалтерского учета>>, 1.3 «Методологические основы и целевые ус­
тановки бухгалтерского учета», 1.6 «Адаптация различных систем бухгалтерского 
учета, их соответствие международным стандартам», 1.7 «Бухгалтерский (финансо­
вый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных организаци­
онно-правовых форм, всех сфер и отраслей» специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 
учет, статистика» Паспорта специальностей научных работников ВАКа России 
(экономические науки). 
Основные результаты ис:следования и их научная новизна зв.ключаются в 
разработке, теоретическом обосновании и применении методологии институцио­
нального подхода в исследовании управленческого учета. Тем самым диссертация 
содержит принципиально новое решение крупной научно-практической задачи, 
имеющей значение для развития управленческого учета. 
В результате проведенного исследования в диссертационной работе сформу­
лированы и обоснованы следующие научные положения, которые отвечают требо­
ваниям научной новизны и выносятся на защиту: 
1. На основе анализа отечественных и зарубежных источников выделены три 
направления институциональной теории, совместное использование которых дает 
необходимую теоретико-методолоrическую платформу для исследования ИИСТИ1)'· 
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циональных аспектов управленческого учета: яеоинституциональная социология, 
новая ннституциональяu экономическая теория (в части теории трансакционных 
издержек, экономической теории прав собственности и теории агентских отноше­
ний) и стар&J1 институциональнu экономическая теория. 
2. Обосновано представление управленческого учета в качестве социальной и 
институциональной практики. Эrо позволяет кардинально расширить понимание 
предметной обласn1 управленческого учета за счет включения в нее процессов 
взаимодействия с внешней институциональной средой. Раскрыты содержание и 
суmность поюrrия институциональной среды управленческого учета, которая рас­
сматривается в качестве контекста, в котором методы и техники управленческого 
учета обретают свой социальный и институциональный статус. 
3. Раскрыт механизм институционализации практик управленческого учета 
как результата влияния институциональной среды. Фирмы внедряют институцио­
нальные практики управленческого учета вследствие стремления к легитимности в 
своей институциональной среде; при этом управленческий учет понимается как 
один из механизмов адаптации к требованиям институциональной среды. Символи­
ческое принятие практик управленческого учета подтверждает существование ста­
рых и внедрение новых практик управленческого учета, которые невозможно объ­
яснить одними сn1мулами эффективности. 
4. Обоснована роль трансакционных издержек в становлении и развитии 
управленческого учета. Стремление фирм к минимизации трансакционных издержек 
способствует развитию управленческого учета в направлении существенного рас­
ширения области его применения, не ограничивая традиционными рамками фирмы, 
а распространяя на межфирменные отношения. Эrо ведет к появленmо и активному 
использованию инновационных практик не только внутрифирменного, но и меж­
фирменного управленческого учета. 
5. Выявлено влияние институционального подхода к правам собственности на 
эвоmоцию методов оценки деятельности фирм в направлении все большего включе­
ния социального аспекта их функционирования, что подразумевает учет интересов 
не только акционеров, но и различных заинтересованных лиц, и отражает социаль­
ную ответственность бизнеса. Так&J1 тенденция предполагает сдвиг от расчета нс· 
кточительно финансовых показателей в сторону исчисления наряду с ними нефи­
нансовых показателей. 
6. Разработана совокупностъ мер по более полному использованию возможно­
стей управленческого учета, особенно в части его контрольно-информационного ас­
пекта, в решении агентской проблемы корпоративного управления за счет снижения 
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агентских издержек. Агенты, с одной стороны, обладают полномочиями, делегиро­
ванными им принципалами, и получают большие возможности дт1 своей деятельно­
сти, но, с другой стороны, они оrраничеиы институтами управленческого учета. 
7. Выявлены принципиально новые в отечественной традиции исследований 
приоритеты в назначении и характере применения управленческого учета. Послед­
ний рассматривается не только как информационная система, способствующая при­
нятию эффективных управленческих решений, но и как важнейший фактор форми­
рования институциональной среды фирмы, обеспечивающей процессы принятия 
управленческих решений в неразрывной связи с устоявшимися корпоративными 
убеждениями, нормами, ценностями, традициями и т. д. 
8. Систематизированы и развиты теоретико-методологические подходы к изу­
чению практик управленческого учета как организационных рутин, обосновано ис­
пользовакие данной концепции в исследовании процессов институциональных из­
менений в управленческом учете. Рутины управленческого учета рассматриваются 
как фактически используемые учетные практики (в отличие от правил, которые 
представляют собой формальную систему управленческого учета), являются факто­
рами, обеспечивающими стабильность на фирме, и одновременно содержат в себе 
потенциал для изменений, так как они необязательно точно соответствуют правилам 
управленческого учета из-за особенностей корпоративной культуры, деловой сре­
ды и субъективных предпочтений. 
9. Изучены и раскрыты особенности механизма институционалиэации практик 
управленческого учета как процесса. Разработана процессная модель институцио­
нальных изменений в управленческом учете в условиях реформирования россий­
ской экономики, основанная на взаимосвязи внешней и внуrренней по отношению к 
фирме институциональной среды, правил, дискурсов и рутин управленческого уче­
та, а также действий, определяемых наличием конфликта интересов и попыток фир­
мы отыскать пути его разрешения. 
1 О. Выявлены особенности процессов внедрения и формирования управленче­
ского учета в Российской Федерации. На основе проведенного анализа сделан вывод 
о наличии двух проблемных областей в развитии управленческого учета на бли­
жайшую перспективу - профессионализация сферы управленческого учета и опре­
деление его институционалиэированных статуса и rрающ, а также использование 
управленческого учета для снижения трансакционных издержек бизнеса, в том чис­
ле обусловленных наличием теневого сектора российской экономики. 
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11. Проанализированы трансахционные издержки веденшr бизнеса в россий­
ских условИ.IХ в качестве объекта управленческого учета, дана их авторская класси­
фикациJI и представлен вариант их упорядочиваниJI в действующем правовом поле. 
12. Выявлены закономерности в действующих институциональных механиз­
мах распространеншr, внедреншr и закреплеНИJI отечественных практик управленче­
ского учета в российских услоВИJ1Х, на основе чего сформированы праlСI'ИЧеские ре· 
комендации по их совершенствованию на трех уровИ.IХ: государственном, профес­
сиональном и внуrрнфирменном. 
Теоретичеека11 и nр•ктичеека11 1н•чимос:ть диссерnщноивоrо нсследова­
ив11. Полученные в диссертационной работе результаты могут быть использованы 
для дальнейшего развИТЮ1 теоретико-методологических и эмпирических исследова­
ний в области управленческого учета в целом и институциональных аспектов 
управленческого учета в частности. Теоретическая значимость положений, реко­
мендаций и выводов исследования состоит в обосновании институционального под­
хода к управленческому учету как науке, практике и учебной дисциплине; создании 
процессной модели институциональных изменений в управленческом учете в усло­
виюс реформирования российской экономики. Предложенная: модель позволяет пре­
образовать имеющиеся в науке представления об изменениях: в управленческом уче­
те, предлагu: институциональный ракурс исследования данного процесса, тем са­
мым уточняя, коНt<реТИЗируя и существенно дополняя традиционный подход. 
Практическая значимость закmочается в том, что результаты, рекомендации и 
выводы диссертационного исследования могут использоваться в формировании, со­
вершенствовании, анализе и оценке внутрифирменной, межфирменной и включен­
ной в более широкий институциональный контекст системы управленческого учета. 
Положения, разработанные в диссертации, могут быть использованы в преподава­
нии управленческого учета и ряда смежных дисциплин в высших учебных заведени­
ях, в сисtеме послевуэовской подготовки и повышении квалификации. 
Апроб•цu и внедрение резульnтов исс:ледов•нu. Основные положения и 
результаты диссертации получили отражение в опубликованных работах, излага­
лись и обсуждались на 23 международных, 6 всероссийских и 1 межвузовской науч­
ных и научно-практических конфереНЦШIХ (2002-2011 rт.). 
ПоложеНИJ1 диссертации соответствуют основным направлениям на~ ис­
следований МГИМО (У) :МИД России: раздел 2 «Международные эконЬмические 
отношения и мировая экономика», п. 2.1.4.8. «Проблемы статистики, учета, аудита и 
финансового 8Н8JIИЗ8)>, а также основным направлениям научных исследований РЭУ 
им. Г. В. Плеханова: раздел 1 «Приоритетные направления научных исследований», 
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п. З «Место России в мировом сообществе в условиях нарастания nроцес<:ов глоба­
лизации». 
Материалы и результаты диссертации внедрены в практическую де.тельность 
следующих организаций, что подтверждается справками о внедрении: 
• ОАО <<Алмазный Мир» - предложения по учету трансакциониых издержек и 
вне.цреншо функционального метода учета затрат в целях вьurвленИJ1 и снижения 
трансакционных нэдержек (материалы диссертации были использованы при прове­
деНЮf учебы сотрудников бухгалтерии); 
• ООО «Уnравшпощаи комп8ИИ11 группы «РИ'IТер» - предложения по прямому 
учету трансакционных издержек, вКJПОченюо их в процесс бюджетированИJ1 и учет 
по центрам ответственности в целях сокращения трансахционных издержек (мате­
риалы диссертации использовались для повышения квалификации сотрудников бух­
nuттерской службы в сфере управленческого учета). 
Материалы и результаты диссертации использовались в учебном процессе при 
чтении лекций и проведении практических занятий: в МГИМО (У) МИД России -
по дисциплинам «Управленческий учет» и «Продвинутый бухгалтерский учет»; в 
РЭУ им. Г. В . Плеханова - по дисци1U1Нне «Институциональные аспекты бухгалтер· 
скоrо учета и контроля». Студентам рекомендованы монографии «Неоииституцио­
нальный анализ учетного процесса» и «Институциональные основы управленческо­
го учета (теория, методология, пр111СТНка)», а также учебник «Управленческий учет», 
имеющий рекомендательный гриф УМО по специальносrn 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
Публн~сацнк. Основные результаты диссертации опубликованы в 107 работах 
общим объемом 174,8 п. л. В состав данных работ входят 22 статьи в журналах из 
перечНJ1 ВАКа Минобрнауки России; 2 монографии, 3 научных труда, З раздела мо­
НО!l'афий; учебник и 2 учебных пособия, имеющих рекомендательный гриф УМО, 
практикум; 73 статьи в научкых журналах, сборниках материалов конференций, 
сборниках научных трудов. 
CrpyJC'ТYpa и объем двссерrацвв. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, 38КЛЮчения, списка использованной литературы и приложений. Основной 
текст изложен на 420 страницах, приложения составтпот 70 страниц. Список ис­
пользованной литературы вкmочает 483 наименования источнИJСов. Диссертация со­
держит 31 рисунок и 39 таблиц. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью, подцелями и задачами исследования диссертационная 
работа посвящена решению четырех rрупп проблем. 
Перва11 группа проблем связана с исследованием и научным обоснованием 
роли и значения институциональной среды в формировании различных механизмов 
институционалиэации практик управленческого учета. Данное исследование прово­
дилось с использованием положений неоинституциональной социологии, которая 
концентрирует внимание на изучении взаимоотношений фирмы с внешней средой и 
их последствий для внутрифирменных процессов. 
В работе выявлены наиболее значимые направления институциональной тео­
рии, используемые в качестве методологической основы изучения институциональ­
ных аспектов управленческого учета (рис. 1 ). 
Наnрмn8Н1111 мнс:тмтуцмонап"ноi теормм, мcnom.JY8NW8 Д1U11 мссмдо88н1111 
мнcnnyцмoнanwtWJt 11СМ1СТО• ynpa11118НЧ8CllOro учета 
Рис. 1. НаправлеНИJI институциональной теории, используемые длJ1 изучеНИJ1 
институциональных аспектов управленческого учета 
Источник: разработано автором. 
В неоинституциональной социологии (НИС) и новой институциональной эко­
номической теории (НИЭТ) институты считаются внешними по отношению к инди­
видам и существуют независимо от них. В НИС институты рассматриваются как 
принимаемые фирмой, главным образом из-за стремления к легитимности. В НИЭТ 
институты - это инструменты, сознательно используемые для измерения затрат и 
выгод. В старой институциональной экономической теории (СИЭТ) институты яв­
ляются неотъемлемой частью действий индивидов. Если НИЭТ и НИС большей ча­
стью являются статичными теорЮIМИ, то использование положений СИЭТ позволяет 
сфокусироваться на изменениях в управленческом учете не как на результате, а как 
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на непрерывном процессе. ВзаимодополНJ1Ющий характер данных подходов очень 
важен, так как ни одна теория в отдельности не может обеспечить всестороннее по­
нимание управленческого учета. 
Проведенные исследования позволяют констатировать, что управленческий 
учет является социальной и институциональной практикой. Под практикой понима­
ются коллективные действия, характерные для определенной среды (например, 
фирмы). Социальные практики - это массовые социальные действия, которые ис­
пользуют соответствующие институты, а также обеспечивают их функционирова­
ние. Институциональные практики представляют собой наиболее устойчивую часть 
социальных практик. Взгляд на управленческий учет как на социальную и институ­
циональную практику позволяет рассматривать его не обособленно, а как встроен­
ный в более широкую институциональную среду (рис. 2). 
В диссертации установлено, что управленческий учет используется как меха­
низм, с помощью которого фирмы стремятся достичь легитимности и поддержки в 
обществе. Институциональная среда оказывает давление на фирмы, чтобы те при­
нимали практики, совместимые с институциональными практиками. В результате 
разные фирмы, действующие в условиях одной и той же институциональной среды, 
принимают схожие практики управленческого учета. Механизм, посредством кото­
рого данный процесс происходит, получил название «изоморфизм». Использование 
в исследованиях положений НИС предполагает статичный взгляд на институциона­
лизацию практик управленческого учета, которая видится не как процесс, а как ре­
зультат давления институциональной среды через процессы изоморфизма. 
Как показывают исследования, на деятельность фирмы влияют не только ин­
ституциональные, но и технические факторы, определяющие технологический ас­
пект учета. В случае соответствия институциональных и технических факторов про­
исходит фактическое принятие фирмой практик управленческого учета, или явление 
соединения, которое может привести к институционализации данных практик. Если 
между институциональными и техническими факторами возникает противоречие, то 
внедрение практик управленческого учета может оказаться символическим, не ока­
зывающим существенного влияния на функционирование фирмы. Это позволяет 
фирмам собmодать различные институциональные требования, организуя деятель­
ность по собственному усмотрению и, возможно, более эффективно, чем это было 
бы возможно при фактическом принятии институциональных практик. Такое разъе­
динение ведет к разнообразию применяемых практик управленческого учета, а так­
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Рис. 2. Управленческий учет и институциональная среда 
Источник: разработано автором. 
Реакция фирмы на давление институциональной среды имеет тенденцию из­
меняться в зависимости от степени принудительного или добровольного (норматив­
ного или подражательного) распространеНИ11 институциональных учетных пракrик. 
Такие пракrики, прИНllТЬlе через процесс принудительного изоморфизма, имеют 
тенденцию быть разъединенными с фактической деятельностью фирм, в то время 
как принятые добровольно - быть более тесно связанными при условии, что пони­
мание полезности внедреНИll институциональных пракrик возрастает. Например, 
фирма под влиянием нормативного изоморфизма (учебников, консультантов) или 
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подражательного изоморфизма (опыта более успешных компаний) внедр•ет функ­
циональный метод учета затрат. Даже при том, что сначала оценка затрат, получен­
ная с использованием нового метода, может оказаться неоднозначной, процесс его 
внедрения будет продолжаться, и, в конце концов, данный метод начнет влиять на 
многие решения (например, на сокращение видов деятельности, не добавляющих 
стоимости выпускаемой продукции). Поэтому в сфере управленческого учета слож­
но ответить на вопрос, является ли принятие новых практик однозначно символиче­
ским или оно влечет за собой (или повлечет в будущем) эффективные изменения. 
Вторая группа проблем связана с исследованием тенде!П.(Ий раэвИТИJI: управ­
ленческого учета на основе использования теоретико-методологического инстру­
ментария новой институциональной экономической теории. 
Первый вопрос данной группы проблем связан с исследованием роли транс­
акционных издержек в развитии управленческого учета в связи с необходимостью 
обоснования существенного расширения области применения управленческого уче­
та, что позволяет констатировать существование не только внутрифирменного, но и 
межфирменного управленческого учета. Данное исследование проводилось с ис­
пользованием положений теории трансакционных издержек. Именно возможность 
минимизации трансакционных издержек, ведущая к росту прибыли, делает выгод­
ной управленческую координацию экономической деятельности в рамках фирмы 
(иерархии) по сравнению с рыночным обменом. Иерархические формы управления 
породили спрос на информацию управленческого учета, поэтому своему существо­
ванию управленческий учет обязан именно способности содействовать координации 
операций фирмы (рис. 3). 
Теория трансакционных издержек была разработана в большей степени как 
теория, обысняющu границы фирмы. Вопрос о границах фирмы может быть пере­
формулирован в проблему о собственном производстве wru закупке. Стремление к 
экономии на трансакционных издержках являете• решающим при выборе любой 
фирмы производить продукцию и соответственно не нести травсакционные издерж­
ки или ВЭJIТЬ их на себя, закупая продукты на рынке. До недавнего времени на сис­
тему управленческого учета возлагалось лишь исчисление себестоимости продук­
ции для ее сопоставления с рыночными ценами. По•вление функционального мето­
да учета затрат сделало возможным анализ различных объектов соотнесения затрат 
(контрактов, клиентов, территорий продаж и др.), что позволило выявлять и учиты­
вать значительную часть трансакцио1D1ых издержек. Это предопределило новый 
подход к решению о собственном производстве или закупке, в том смысле, что в 
расчет стоимости закупки целесообразно включать трансакцио1D1ые издержки. 
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Рис. З. Роль траиС81ЩИоННЬ1Х издержек в развитии управленческого учета 




В диссертации доказано, что особое внимание следует уделять анализу транс­
акционных издержек, которые находятся вне правовых rраниц фирмы и ее системы 
управленческого учета, что особенно важно для фирм, продающих идентичный 
продукт (и имеющих в целом аналогичные затраты) из разных пунктов продажи. 
Помимо оплаты продукции, клиенты несут трансакционные издержки, например, 
транспортные расходы с целью проверки качества закупаемой продукции. Поэтому 
при принятии решения должны включаться и некоторые трансакционные издержки 
клиентов. Такой анализ может рассматриваться как дополнение к функциональному 
методу учета затрат, который распространяется через rраницы фирмы. 
Границы между проведением сделок с помощью децентрализованного способа 
координации, осуществляемого на рынке, и централизованного, присущего фирмам, 
становятся менее заметными, поскольку отношения между фирмами стали прини­
мать промежуточные (смешанные) формы (совместные предприятия, стратегиче­
ские альянсы, исследовательские консорциумы, стратегическое партнерство, вхож­
дение в цепочку поставок и др.). Последние с целью снижения трансакционных из­
держек часто используют инновационные подходы к выстраиванию своих отноше­
ний. В диссертации выделяются два направления инноваций, связанных с управлен­
ческим учетом: системы управления, оказывающие непосредственное влияние на 
управленческий учет, и собственно межфирменный управленческий учет. 
Система «точно в срок» способствует развитию межфирменных связей с це­
лью устранения временных потерь в цепях поставок. Фирмы, внедряя данную сис­
тему, могут заменить применяемые ранее методы учета на калькулирование себе­
стоимости методом обратного списания, чтобы избежать многократного отражения 
затрат на протяжении всего производственного цикла. 
Управление временем бизнес-циклов затрагивает весь жизненный цикл продук­
та и предполагает координацюо деятельности нескольких фирм. Время является по­
казателем эффективности межфирменных отношений, поэтому на управлеичес.кий 
учет возлагается исчисление соответствующих показателей. Задержку исполнения 
заказа могут вызывать оrраниченные ресурсы, для принятия решения относительно 
оптимального использования которых применяют методы директ-костин:га и учета 
пропускной способности. 
При ком1111ексном управлении качеством фирма рассматривается как система 
взаимосвязанных процессов в цепи «поставщик - покупатель)), направленных на по­
вышение качества путем применения одинаковых для всех вовлеченных компаний 
стандартов на всех стадиях создания продукта. Система управленческого учета пре­
доставляет показатели, оценивающие деятельность руководителей по повышению 
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качества, и отчеты о расходах, связанных с обеспечением качества (например, свя­
занных с выявлением, исправлением или предупреждением брака). 
Метод таргет-костинга используется ках средство координации деятельно­
сти фирмы-производителJ11 и ее поставщиков. Фирмы, находящиеса ка вершине це­
почки, получают выгоду от возможносm: частичного переноса квrруэки, связанной с 
затратами, ка нижестоящие фирмы. Это обуслоВJIИвается высоким уровнем спроса 
со стороны потребителей ка высокое качество и функциональность продукции глав­
ной фирмы. Фирмы, находящиеся внизу цепочки, практически не имеют преиму­
ществ из-за отсутствия возможностей устанавливать цены. 
Для фирм, находящихся в середине цепочJСИ, продажные цены определяются 
системой таргет-костинга фирмы-производителя. Однако они могут найти компро­
мисс между качеством производимой продуl!:ции, ее функциональностью и ценой, 
что определает способность фирм лавировать и оставаться в середине цепочки. Если 
целевые затраты, установленные фирмой-покупателем, невыгодны фирме-постав­
щику, она может инициировать проведение межфирменных исследований, направ­
ленных на их снижение, по двум направлениям: 1) внесение изменений в осуществ­
лаемые виды де.яте.льноС111 для повышения их эффективности и 2) внесение измене­
ний в конструкцию самого продукта и всех его комплектующих. При переходе фир­
мы-покупателя на аутсорсинг может применяться согласованное управление затра­
тами. 
Метод кайзен-костинга таJСЖе используете• для координации деятелькоС111 в 
цепи поставок, где фирма-производитель перемещает от себя нвrруэку, связанную с 
сокращением затрат. Если инициатива внедрения этого метода исходит от фирмы­
производителя, то сокращение затрат может происходить через обучение поставщи­
ков либо через предоставление им доступа к определенной системе экономии за­
трат. Если новые способы проектирования определяют поставщики, то, удерживая 
качество на одном уровне, они могут сократить затраты. Однако это может быть 
классифицировано ках межфирменная система управленческого учета только в слу­
чае взаимодействu с покупателем. 
Для эффективного управления затратами все элементы себестоимости продух· 
та должны быть известны. Как утверждается в неоклассической теории, цена вклю­
чает всю информацюо о продукте и его производителе. Однако с точки зрения но­
вой институциональной экономической теории цены скрывают реальные производ­
ственные затраты. В межфирменных отяошеНИJIХ эта проблема может быть решена 
при помощи учета по открытым книгам (файлам), который строится на простой 
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логике, закmочающейся в том, что партнеры открывают данные о структуре затрат, 
которые ранее являлись коммерческой тайной. 
Втооой вопрос связан с исследованием эволюции методов оцеНIСИ деятельно­
сти фирм в целях необходимости обоснования того, что их развитие происходит в 
направлении в1СЛЮчения социального аспекта, что предопределяет сдвиг в сторону 
все большего исчисления нефинансовых показателей. Исследование проводилось с 
использованием положений экономической теории прав собственности, которая 
изучает институты, регулирующие поведенческие отношения между лицами, возни­
кающие в связи с использованием различных благ. 
Более ранняя, классическая теория прав собственности определяет права соб­
ственности как права на остаточный доход (доход за вычетом издержек оплаты всех 
контрактных обязательств). Лицами, обладающими такими правами, выступают ак­
ционеры, соответственно главной целью деятельности фирмы является максимиза­
ция их благосостояния. Современная теория большее значение придает правам на 
остаточный контроль (право принятия решений по использованию активов фирмы, 
специально не оговоренных в контракте), поскольку такие права дают реальную 
возможность влиять на деятельность фирмы в условиях неполных контрактов. Пра­
во остаточного контроля может принадлежать, например, работнику, который реша­
ет, как поступать со своим человеческим капиталом. Права собственности также со­
держат внутренние ограничения против их использования во вред другим сторонам. 
Решения фирмы имеют экономические последствия для ряда заинтересован­
ных лиц, имеющих как финансовый, так и нефинансовый интерес. Поэтому теория 
прав собственности создала экономическую основу для теории заинтересованных 
лиц, где акционеры рассматриваются в качестве одной из групп заинтересованных 
лиц. Права собственности считаются социально обусловленными и встроенными в 
права человека, поэтому задачи фирмы должны быть расширены путем включения 
задач ее заинтересованных лиц. 
Методы оценки деятельности - это инструменты, которые фирма использует 
для того, чтобы поддерживать контрактные отношения со своими заинтересованны­
ми mщами. Однако фирма не может удовлетворять запросы всех заинтересованных 
лиц в равной степени; успех деятельности фирмы завис~rr от возможности баланси­
ровать между их интересами, для чего ей необходимы широкие методы оценки дея­
тельности. Исследования показали, что эволюция методов оценки деятельности 
фирм происходит в ваправле1П1и возрастания учета социального аспекта их функ­
цио1П1рования (рис. 4). 
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Рис. 4. Эволюция методов оценки деятельности фирмы 
Источник: разработано автором. 
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Изначально оценка деятельности фирмы проводилась при помощи финансо· 
вых показателей, основанных на бухгалтерских данных. Одним из таких пшроко· 
применяемых показателей является показатель рентабельности инвестиций (ROI), 
который используется и в настоящее время. Однако роль традиционных финансовых 
показателей снизилась вследствие изменений в технологиях, уменьшения жизнен­
ных циклов продукции и других факторов. 
Кточом к улучшению деятельности фирмы считаются разработка и внедрение 
новых финансовых показателей, основанных на концепции остаточной прибыли, а 
также направленность вознаграждения на достижение целевого показателя. Рядом 
консалтинговых компаний были разработаны показатели, предполагающие некото­
рые корректировки остаточной прибыли. Наиболее известным является по1Сазатель 
э1Сономичес1Сой добавленной стоимости (EVA). Как отмечено в диссертации, показа· 
тель EV А делает шаг к включеншо социального аспекта деятельности фирмы, по­
скольку он отражает тот факт, что благосостояние, созданное фирмой, выступает 
следствием общих усилий ряда заинтересованных лиц (акционеров, управляющих, 
работников, кредиторов и др.). 
Современные фирмы конкурируют по многим направлениям, и оценка их дея· 
тельности не может быть сведена только к финансовым показателям. Как показыва· 
ют исследования, развитие методов оценки деятельности происходит в направлении 
использования нефинансовых показателей. Наиболее известным из таких методов 
является сбалансированная система nо1Сазателей (BSC), позволяющая учитывать 
интересы таких заинтересованных лиц, как клиенты и персонал. В BSC содержится 
большее отражение социального аспекта по сравнению с показателем EV А. В то же 
время, несмотря на явные преимущества многоцелевой оценки, позволяющей фир· 
мам учитывать интересы многих заинтересованных лиц, BSC, как и EV А, направле· 
на в основном на максимизацию благосостояния акционеров. 
Методом оценки деятельности фирм, в наибольшей степени соответствующим 
интересам заинтересованных лиц, является метод триединого итога» (ТВL). Дан· 
ный метод включает оценку экономической деятельности фирмы, ее социальной по­
литики и политики в отношении охраны окружающей среды. В методе триединого 
итога, помимо финансовых показателей, используются количественные и качест­
венные, требующие текстового описания. Через многофункциональную оценку ре­
зультатов своей деятельности и представление соответствующей информации в ОТ· 
четности фирмы доносят до различных заинтересованных лиц информацюо о своем 
вкладе в устойчивое развитие. Метод триединого итога представляет собой как чис-
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то бухгаmерскую концепцюо, так и способ понимания и следования принципам 
корпоративной социальной ответственности. 
Совершенствование системы показателей по методу триединого итога дало 
дополнительный С'IИЫ)'Л раэвиrию эколоrического и социального управленческого 
учета. Следует отметить, что в настоящее вреш отмечается оrраниченность тради­
ционного учета в подходах к отражению эколоrических и социальных эатрат, кото­
рые либо включаются в состав косвенных производственных эатрат, либо рассмат­
риваются как управленческие (общехозяйственные) расходы, но крайне редко про­
слеживаются до продукта, процесса или вида деятельности. Исследования показы­
вают, что данная проблема может быть решена при помощи метода АБС. 
Третий воцрос связан с исследованием роли управленческого учета в решении 
агентской проблемы корпоративного управлеНИJJ в связи с обоснованием того, что 
институты управленческого учета ограничивают оппортунистические действия 
агентов и способствуют снижению агентских издержек. Исследование проводилось 
с использованием положений теории агентских отношений, изучающей конфликты 
между принципалами (акционерами) н агентами (профессиональными управruпо­
щими), которым делегируются полномочия по принятию управленческих решений. 
Агентская проблема связана с агентскими издержками, которые ЯВЛJJЮТСЯ ча­
стыо трансакционных издержек н вкmочают издержки на осуществление монито­
ринга со стороны принципала (система бюджетированиJJ, анализ отклонений, учет 
по центрам ответственности и др.), издержки самоограничения со стороны агента 
(стимулирующие выплаты, которые агент получает от принципала) и издержки рас­
хождения (издержки упущенных возможностей). Стремление к минимизации агент­
ских издержек самоограничеНИJJ и издержек мониторинга лежит в основе двух стра­
тегий фирмы: стратегии, основанной на стимулировании, и стратегии, основанной 
на мониторинге. Управленческий учет представляет собой институциональный ин­
струмент обеих стратегий решеНИJJ агентской проблемы корпоративного управления 
(рис. S). 
СтратеГИJ[, основанная на стимулировании, имеет целью решение агентской 
проблемы через подписание контраJСТОв, которые должны мотивировать агентов к 
достижению целей фирмы. Однако вознаrраждение, выплачиваемое менеджерам, 
может рассматриваться как часть самой агентской проблемы. Система управленче­
ского учета должна контролировать эффект С'IИЫ)'лирующих выплат на достовер­
ность предоставляемых менеджерами данных и осуществляемый ими выбор учет­
ной политики. 
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Рис. 5. Управленческий учет в решении агекrской проблемы корпоративного управления 
Источник: разработано автором. 
Агентская проблема осложняется в условиях информационной асимметрии, 
когда одна из сторон контракта (обычно менеджер) имеет информационное пре-
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имущество над другой. Система управленческого учета позвоm~ет добиваться от ме­
неджеров предоставлеНИJI более прозрачной информации, делая орrанизациониые 
процессы поНJ1ТНЫМИ и контролируемыми. В то же время, если менеджеры получа­
ют слишком большую свободу в интерпретации сигналов, подаваемых системой 
управленческого учета, их эффективность будет уменьшаться, а проблема информа­
ционной асимметрии - возрастать. 
Информация управленческого учета помогает в оценке инвестиционных воз­
можностей. Существует проблема распределения риска между агентом и принци­
палом; считается, что принципал нейтрален к риску, а агент не склонен рисковать. 
Следовательно, менеджер может выбирать менее рискованный и соответственно 
менее доходный, но приносящий стабильную прибыль (от которой зависит его воз­
награждение) инвестиционный проект. 
Учетная информация способствует эффективному управлению активами, на­
пример, своевременному прекращению убыточных проектов. С одной стороны, не­
реализованные убьrrки и прибыли не признаются в учете. С другой стороны, нали­
чие принципа консерватизма (в российском учете - требование осмотрительности) 
позволяет отражать возникший убыток в том отчетном периоде, в котором он был 
выявлен (через оценочные резервы), а прибыль - когда была фактически получена. 
Своевременное вюпочение убьrrков в отчетность хотя и снижает текущую прибыль 
компании, но вместе с тем усиливает эффективность стимулирующих контрактов в 
отношении мотивации менеджеров. 
Агентская проблема усиливается принятой в учете оценкой активов по исто­
рической стоимости. Тем не менее историческая стоимость является важной частью 
контрактных отношений между принципалом и агентом. Так, выбор оптимальной 
амортизационной политики снижает агентскую проблему, возникающую, когда 
жизненный цикл активов превышает период работы менеджера. Уменьшить агент­
скую проблему позволит оценка активов по справедливой стоимости. Акционеры 
получат возможность различать две задачи управления: поддержание стоимости ак­
ций и создание условий дmi получения дохода. Следовательно, они смогут оцени­
вать как деятельность, так и бездействие менеджера. 
Система управленческого учета способствует уменьшенmо неблагоприятного 
отбора, проблема которого возникает в ситуациях, когда принципал либо вовсе не 
может проверить действия агента, либо способен проверить, но не может опреде­
лить, являются ли они правильными, например, выбранная агентом учетная поли­
тика. Менеджеры используют свои возможности манипулирования учетной поли­
ТИJСОЙ таким образом, что при этом возникают два направления взаимоотношений: 
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между учетной политикой и экономическим эффектом, с одной стороны, и между 
экономическим эффектом и вознаграждением агента - с другой. Например, менед­
жеры могут стремиться к выбору учетной политики, позвотпощей переносить бу­
дущие прибыли в текущие периоды, пока они находятся на своем посту. 
Первоначально в корпоративном управлении рассматривались только внеш­
ние агентские отношения (например, отношения акционеров и менеджеров), одна.ко 
в настоящее время интерес представляют и внутренние агекrские отношения (меж­
ду менеджерами высшего звена и менеджерами более низкого уровия). В агентских 
отношениях существует проблема морального риска, то есть возможности незаме­
ченных действий менеджеров в собственных интересах. В стратегии, основанной на 
мониторинге, действия агентов подвергаются непрерывному отслеживанию. Чтобы 
действия агентов бЪIЛИ обозримыми, контролирующая сторона должна создать соот­
ветствующую информационную систему, частью которой является система управ­
ленческого учета, располагающая такими методами, как бюджетирование, анализ 
отклонений, учет по центрам ответственности. 
Бюджетирование представляет собой целую систему полномочий и ответст­
венности в рамках фирмы, направленную на установление и поддержание границ, в 
рамках которых, как ожидается, менеджеры будут преследовать оговоренные в кон­
тракте цели. Оно используется принципалом для усиления подотчетности агентов, 
определения их планов, вклада каждого агента в достижение поставленных целей и, 
следовательно, ограничения их действий. Существует связь между использованием 
бюджетирования как инструмента управления и как политического инструмекrа. 
Институциональный подход подчеркивают роль бюджетного диалога между акцио­
нерами и менеджерами, топ-менеджерами и менеджерами среднего звена как фору­
ма для переговоров, политических сделок, легитимации и применения власти, а не 
только среды для рационального принятия решений. 
Участие менеджеров среднего звена в процессе бюджетирования, с одной сто­
роны, может усилить ответственность и информационный обмен между принципа­
лами и агентами. С другой стороны, менеджеры получают больше возможностей 
ВЛИJ1ТЪ на показатели бюджета и создавать бюджетный люфт, который является 
примером третьего вида агентских издержек - издержек упущенных возможностей, 
так как он отражает отклонение деятельности фирмы от максимальной эффеJСТИвно­
сти из-за проблемы информационной асимметрии. В агекrских моделях потеря эф­
фективности, связанная с бюджетным люфтом, неизбежна. 
Процесс мониторинга - это непрерывный процесс наблюдения за счет меха­
низма обратной связи, которую обеспечивает анализ отклонений. Он также облегча-
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ет мониторинг действий менеджеров и руководимых ими подразделений, тах как 
делает возможным исследование только тех аспектов, которые отличаются от изна­
чальных ожиданий. Анализ отклонений основан на ВЫJIВЛении расхождений между 
фактической и предполагаемой ситуацией и характеризует способность к проn1Ози­
рованию. Оrрицательные отl(Jlонения отражают издержки упущенных возможно­
стей (третий вид агентских издержек). 
С целью усилеНИJI проводимого мониторинга многие фирмы приходят к де­
централизации принятия решений, что обеспечивается путем создания центров от­
ветственности, деятельность которых и возглавляющих их менеджеров планирует­
ся и контролируется через определенную систему показателей оценки эффективно­
сти деятельности. Информация, содержащаяся в бюджетах, часто используются для 
такой оценки и соответственно для возн8.f1'аждения менеджеров, поэтому бюджеты 
должны отражать зоны ответственности в рамках фирмы. 
Третьи группа проблем связана с осуществлением теоретико-
методологического обоснования процессов институциональных изменений в управ­
ленческом учете. Исследование проводилось с использованием положений старой 
инстmуциональной экономической теории, затрагивающей такие понятия, как ин­
стmуrы, правила, привычки, рутины (нормальные и предсказуемые образцы пове­
дения; организационный аналог привычек), и развитие этих явлений. Подход, при­
нятый в старом институционализме, позволяет сконцентрироваться на инстmуцио­
нальных изменениях управленческого учета как на процессе, а также на внутрифир­
менных факторах, формирующих систему управленческого учета. 
Современные фирмы должны сочетать в себе стабильность и надежность с 
изменениями и внедрением инноваций. Институциональная стабильность - сло­
жившееся существование ИНСТИ'JУI'ОВ безотносительно к периоду времени. Институ­
циональные изменения - продолжающийся во времени процесс замены старых ин­
ститутов новыми. Российские фирмы столкнулись с проблемой структурной реорга­
низации экономики. С одной стороны, многие аспекты деятельности фирм менялись 
быстро и радикально, а с другой - сотрудники (вкmочая бухгалтеров) нередко оста­
вались прежними. Поэтому долгое время сохранялась старая корпоративная культу­
ра. Учетные практики оказались зажатыми между навыками работы, приобретенны­
ми в период административно-командной системы, и новыми, в первую очередь 
экономическими, принципами. 
В той мере, в какой практики управленческого учета повторпотся без особых 
изменений, они обеспечивает стабильность. Для этого есть, как минимум, две при­
чины. Во-первых, пока существующие учетные практики дают удовлетворительный 
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результат, фирма может не искать новых пуrей реmеНИJ1 проблем. И во-вторых, лю­
бое изменение влечет за собой издержки. Для стабильности учетных практик вuс­
ным фахтором является временной период. Если учетные практики не осуществля­
лись в течение длительного промежутка времени, необходимость в них может от­
пасть. Тем не менее они могут опять появиться в будущем, если пришедшие на сме­
ну практики окажутся неудачными, поскольку замена учетных практик не всегда 
уничтожает связанные с ними накопленные знания и навыки. 
Согласно положениям старой институциональной экономической теории пра­
вила и рутины отделены друг от друга, но между ними существует определенная 
взаимосвязь. Правила олицетворяют институциональные структуры, которые ини­
циируют или сдерживают действия, а рутины - это процедуры, непосредствеино 
применяемые в жизни. Учетные практики характеризуются определенным постоян­
ством, поэтому они могут стать рутинными, а затем - инстнтуционализированны­
ми. Например, процесс бюджетирования возникает и повторяется, если заклады­
ваются правила бюджетирования (например, инструкция или руководство по бюд­
жетированию). Со временем бюджетирование может восприниматься сотрудника­
ми как естественный процесс, и необходимость обращаться к изначальным прави­
лам отпадает сама собой. 
Стабильность учетных практик не противоречит тому факту, что они претер­
певают изменения. Представленные в профессиональной и учебной литературе ме­
тоды управленческого учета на первый взгляд кажутся вполне конкретными и ста­
бильными. Однако в разных фирмах на практике они применяются с использовани­
ем различных техник, процедур, принимают различные формы и выпоЛЮ1Ют раз­
личные задачи в зависимости от особенностей деловой среды, корпоративной куль­
туры, субъективного видения исполнителей. Иными словами, для применения одно­
го правила может существовать множество рутин. Поэтому рутины управленческого 
учета способствуют достижению двух, казалось бы, противоположных целей - ста­
бильности и изменений, то есть они обладают двойственностью, причем стабиль­
ность выражается в правилах, а изменения - в многообразии рутин. Со временем 
рутины могут значительно отдалиться от правил, что потребует внесения изме­
нений в устоявшиеся модели поведения, или, другими словами, в них могут 
произойти институциональные изменения. 
Новая институциональная реальность в России является объективно сущест· 
вующей и социально обусловленной. Система ценностей, социальных норм и отно­
шений, присущая определенным социальным группам, оказывает существенное 
ВЛИJIНИе на реализацию конкретных прИJЩИПов на практике. В диссертации доказы-
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вается необходимость исследования воздействия как внешних, так и внутрифирмен­
ных факторов, приводящих к институциональным изменени.ям в управленческом 
учете. При анализе институциональных изменений в практиках управленческого 
учета на российских фирмах целесообразно учитывать взаимосвязь, существующую 
между институциональными измененияыи на макроуровне и изменени.ями институ­
циональной структуры фирмы (изменениями микроуровн.я) (рис. 6). 
В институциональной среде существует иерархи.я уровней влияния. Россий­
ская экономическая, политическая и социальна.я система, распространяющая основ­
ные нормы, ценности и убеждени.я в обществе, вли.яет на создание институтов на 
уровне организационного поля, которое преобразовывает общие нормы, ценности и 
убеждения в собствеЮ1Ые, более конкретные критерии и правила. Оба уровня со­
ставляют внепnпою по отношенюо к фирме институциональную среду, которая че­
рез процессы институционального изоморфизма воздействует на институты на 
уровне отдельных фирм. Институциональная среда (структура) фирмы олицетворяет 
корпоративные нормы, ценности, традиции, рутины, привычки работников и др" 
обеспечивая легитимную основу для ее деятельности. 
В диссертации доказано, что управленческий учет участвует в формировании 
институциональной среды фирмы, способствующей прин.ятию решений. Учетные 
принципы вли.яют на нормы и ценности фирмы, например, когда правила составле­
ни.я управленческой отчетности становятся нормой на фирме. Возможна и обратна.я 
ситуация, например, когда организационные нормы и ценности в области охраны 
окружающей среды определяют особенности экологического управленческого уче­
та. В институционализме присутствует более глубокое понимание рациональности 
как институциональной составляющей, имеющей отношение к широким групповым 
и культурным нормам, традициям и правилам. Поэтому прин.ятие решений основы­
вается на следовании институтам, предназначенным для определенной ситуации. 
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Рис. 6. Модель инсnпуциональных изменений в управленческом учете 
Состамено по: Bums 1. Conceptualizing Manвgement Accounting Change: an Institutional 
Frвrnework / J. Bums, R. W. Scвpens // Мanвgement Accounting Research. - 2000. - Vol. 11. -
No 1. - Р. 9; Bвrley S. R. Institutionalization and Structuration: Studying the Linka between 
Action and Institution / S. R. Bвrley, Р. S. TolЬert // Organizationвl Studies. - 1997. - Vol. 18. -
No 1. - Р. 1О1; Giddens А. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structurвtion / 
А. Giddens. - Berkeley : University ofCalifomiв Press, 1984. - Р. 29. 
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Хотя в модели отражено стремление фирмы к легитимности и соответствию 
требованиям внешней институциональной среды, это не означает, что она принима­
ет практихи управленческого учета исюпочительно символически, и такие практихи 
будут обязательно отделены от фактической деятельности фирмы. Фирма внедряет 
институциональные прахтики управленческого учета, используемые как для форми­
рования своей институциональной среды, так и для поддержки прИНЯТИJI обосно­
ванных управленческих решений. Каким именно образом практики (рутины) управ­
ленческого учета будут институционализироваиы, зависит от более широкого ин­
ституционального контекста фирмы. Рутины управленческого учета как формиру­
ются, так и сами формируют другие институты. 
Институты могут пониматься как продукты дискурсивной деятельности, ко­
торые оказывают влияние на действия mодей. Если новые и нестандартные действия 
становятся значимыми, они вызывают необходимость смысловой оценки. Появле­
ние управленческого учета в России сопровождалось изданием переведенной с ино­
странных языков учебной, профессиональной и научной литературы. Происходило 
не просто принятие новых правил, вводящих в обращение новые термины, но и но­
вых знаний, которые с помощью бухгалтеров воrшощались в организационные ру­
тины управленческого учета. В свою очередь, рутины могут быть формализованы 
посредством дискурса, с тем чтобы сохранить существующие способы работы и об­
легчить к ним доступ для новых сотрудников. Иными словами, правила посредством 
дискурса могут бьпь представлением принятых в данный момент рутин. Поэтому в 
модели представлена как прямая, так и обратная взаимосвязь между правилами, 
дискурсами и рутинами. 
В модели действия показаны с учетом противоречий и конфликтов, возни­
кающих при пересмотре существующих норм, ценностей и убеждений, как стиму­
лов к институциональным изменениям. Существование и развитие тобой фирмы 
связано с постоянным возникновением и разрешением противоречий в борьбе раз­
нообразных сил как внутри, так и вне фирмы. Иногда противоречия переходят в 
конфликт, который помогает увидеть разнообразные точки зрения, альтернативные 
решения и т. д. 
Институциональные изменения в управленческом учете проходят череэ четы­
ре процесса. Первый происходит в институциональной среде и связан с кодировани­
ем институциональных принципов, тахих, как правила, дискурсы и рутины. Второй 
процесс заключается во внедрении и введении в действие новых правил, дискурсов 
и рутин управленческого учета. Он может вызывать противоречия и сопротивление. 
Третий процесс заключается в повторJ1Ющемся поведении, которое ведет к воспро-
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изводству рутин. Четвертый процесс представляет собой собственно институциона­
лиэацию правил, дискурсов и ругин, что создает новые элементы в институциональ­
ной среде. Иными словами, правила, дискурсы и рутины становятся институтами. 
Четверта11 группа проблем связана с выработкой рекомендаций по совер­
шенствованию процессов внедрения и институционали38ЦИи передовых мировых 
практик управленческого учета в российских условиях. 
Управленческий учет начал активно развиваться в России уже с первых поре­
форменных лет и зачастую рассматривался как новая дисциплина. Но следует при­
знать, что его формирование началось не на ровном месте, а на достаточно широком 
фундаменте учетно-аналитических решений, созданных специалистами советской 
школы учета. Так называемый оперативный учет на советских предпрИ11тиях ис­
пользовал многие подходы и методики, которые позднее были трансформированы в 
технолоmи управленческого учета. Однако, признавая наличие преемственности 
обоих понятий на уровне используемых учетных технологий, необходимо понимать 
их принципиальное различие теоретико-методологических позиций. В частности, 
управленческий учет во всем мире в настоящий момент имеет общепризнанный ста­
тус самостоятельной прикладной дисЦИШIИны. 
Существуя в России в виде конкретной предметной области и будучи востре­
бованным на практике, управленческий учет так и не получил явного институцио­
нального оформления. Вместе с тем невозможно отрицать ни процессы институцио­
нализации управленческого учета в общем поле управленческих практик, ни нали­
чие определенной специфики этих процессов. В данной связи можно идентифици­
ровать две проблемные области. Первая связана с профессионализацией сферы 
управленческого учета и определением его институционвлизированных границ. 
Вторая проблема предполагает наличие особенностей формирования систем управ­
ленческого учета в российских условиях. 
Характеристика указанных проблемных областей представлена в виде сле­
дующей таблицы (табл. 1). 
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Таблица 





















При наличии расширяющегося xpyra работников, занимающихся 
управленческим учетом, их профессиональный статус и положение на 
правовом уровне оказываются неопределенными. ПоНJ1ТИе «бухгалтер 
по управленческому учету» (или подобное ему) отсутствует. Сфера 
действия управленческого учета оказывается чрезмерно широкой. Со­
ответственно, здесь не возникает профессиональная иде1ПНчность, по­
добная той, что имеется, например, в отношении бухгалтеров или ау­
диторов. Данное положение проmворечит общей тенденции широкого 
распространеНИJ1 практики формирования и роста систем управленче­
ского vчета 
Помимо традиционных задач управленческого учета в российских ус­
ловиях решаются также некоторые специфические вопросы, например, 
вопрос использования управленческого учета длJ1 снижения трансак­
циоиных издержек бизнеса, в том числе обусловленных наличием те­
невого сектора российской экономики. Трансакционные издержки все­
гда ЯВЛ.ЯЮТСJI высокими в нестабильных институциональных условиях, 
а последнее характерно для экономики России. Их прямой либо кос­
вениый учет становится важнейшей задачей, решение которой проис­
ходит прежде всего в системах управленческого учета, которые наце­
лены на оценку реальной, а не балансовой эффективности бизнеса. 
С даниой проблемой смыкается другая - легитимация ряда теневых 
пракmк ведения бизнеса и включение их в нормативное поле бухгал­
....,..,.кого vnnавленческого vчета 
Источник: разработано автором. 
Обе выделенные области научных исследований не являются изолированными 
друг от друга. В рамках каждой из них решаются задачи, как объединенные общей 
тематикой, так и связанные друт с другом логически. И в том и в друтом случае ос­
новное направление исследований определяется логикой процессов институциона­
лизации: в одном случае - профессии, в другом - различных учетных практик. 
Мировой опьrr показывает, что профессиональное регулирование управленче­
ского учета может осущесТВЛJ1ться на нормативном уровне, но такое регулирование 
носит ограниченный характер, реализуясь преимущественно в области управлени.я 
производственными затратами и калькулирования себестоимости (опыт Франции). 
Значительно большее распространение по сравнению с нормативным регулировани­
ем получил опыт саморегулирования, реализуемый преимущественно через добро-
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вольную сертифихацию и создание саморегупируемых организаций . В российских 
условИЮ( опыт спонтанного саморегулирования пока что отсутствует; почти все са­
морегулируемые организации в известных областях деятельности соэдаяы не на 
добровольной основе, а в соответствии с положениями того или иного закона. 
Оrметим, что хотя в России существуют профессиональные организации и 
бухгалтеров, и аудиторов, и финансистов, и экономистов, но нет профессиональной 
орrаииэации бухгалтеров по управленческому учету, как, например, в Великобрита­
нии. Кроме того, сложившuс• в России научная традиЦЮI рассматривает управлен­
ческий учет в качестве периферийной области (пусть и значимой в содержательном 
плане) традиционного бухгалтерского учета, о чем свидетельствуют многочислен­
ные публикации на тему «Бухгалтерский управленческий учет!> . 
Регулирование управленческого учета осуществляется, с одной стороны, в 
рамках существующего правового ПОЛJI, а с другой - в особой области внутрифир­
менных отношений, которые не полностью поддаются прямому законодательному 
контролю (внутренний распорядок, структура фирмы, должностные обязанности и 
т. д.). Управленческий учет в российских условиях, как правило, внедряется в уже 
работающих фирмах со сложившейся институциональной структурой. Это вызывает 
определенные сложности постановки и организации системы управленческого уче­
та, поскольку дпJ1 институционализации практик управленческого учета необходи­
мо, 'IТОбы они не только не противоречили, но и взаимодействовали с существую­
щими на фирме институтами. 
Институциональное оформление предметной области управленческого учета 
определяется совокупностью процессов, объединенных под названием «институ­
ционалиэация», которая может рассматриваться как введение и закрепление в суще­
ствующей практике тех или иных социально значимых элементов: норм, правил, 
регламентов н т. д. В данном случае речь идет о правилах, определяющих нормаль­
ньrА ход учетного процесса и устанавливающих легитимность его результатов. Обя­
зательным условием выступает наличие определенных институциональных меха­
низмов, благодаря которым ухазавиые правила способствуют либо препятствуют 
распространеИJUО и закреплению отечественного управленческого учета. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о необходимости даль­
нейшего совершенствования и расmиреНИJ1 процессов развитu управленческого 
учета в России. И если не брать во внимание технический аспект этого вопроса, ко­
торый сводится к тому, какие именно технологии и подходы будут взяты за основу 
построения новых систем управленческого учета, следует признать необходимость 
разработки рекомендаций, направленных на совершенствование институциональ-
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ных механизмов распространения, внедрения и закрепления российской практики 
управленческого учета (табл. 2). 
Таблица 2 
Рекомендации по совершенствованию институциональных механизмов 













• Внесение изменения в Федеральный закон «0 бухгалтерском учете» 
(дать, как минимум, определение управленческого учета). 
• Внесение дополнения в Федеральный государственный образова­
тельный стандарт высшего профессионального образования по направ­
лению «Экономика» (бакалавр) (вкточение дисциплины «Управленче­
ский учет» в гуманитарный, социальный и экономический цикл). 
• Введение в межотраслевой классификатор профессий категории 
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ся управленческим учетом; 
• Разработка практических рекомендациЯ по организации и ведению 
управленческого учета, в том числе с учетом отраслевых особенностей. 
•Установление на уровне данной ассоциации необходимого квалифи­
кационного минимума для лиц, занимающихся управленческим уче­
том. 
• Проведение аттестации и сертификации бухгалтеров по управленче­
скому учету. 
• Проведение обучения и повышения квалификации бухгалтеров по 
авленческом 
• Положение об учетной политике для целей управленческого учета. 
• Разработка внутрифирменных стандартов и регламентов управленче­
ского ета 
Источник: разработано автором. 
В российских условиях характерно использование управленческого учета для 
снижения трансакционных издержек бизнеса. Высокий уровень трансакционных из­
держек выступает как определяющая характеристика всей отечественной экономи­
ки. Важнейшей проблемой является учет и оценка трансакционных издержек. Про­
извести косвенную оценку можно исходя из классификации затрат на трансакцион­
ные и трансформационные (возникающие в результате трансформации ресурсов в 
готовую продукцию). Вычтя из себестоимости проданной продукции трансформа­
ционные издержки, которые лучше поддаются прямому подсчету, можно получить 
величину трансакционных издержек. 
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Определенную сложность представляет подсчет потенциальных трансв.кцнон­
ных издержек (например, упущенной выгоды), который будет зависеть от конкрет­
ной ситуации. В диссертации доказано, что наиболее полный учет трансакционных 
издержек возможен в системе управленческого учета, для чего необходимо исполь­
зование ряда современных методов управленческого учета, таких, как, функцио­
нальный метод учета затрат, сбалансированная система показателей (клиентская со­
ставляющая), метод триединого итога и др. Методы управленческого учета предос­
тавляют реальную возможность вести прямой учет трансакционных издержек. При 
этом исключительно важной представляется надлежащая клвссифИIСация трансакци­
онных издержек (табл. 3). 
Таблица 3 
Класснфнкацн11 трансакцнонных издержек 
Способ Вид издержек Примеры издержек 
классификации 
По отношению к Переменные Издержки измерения количества и качества всту-
изменению числа пающих в обмен товаров 
сделок Постоянные Издержки на создание и функционирование под-
разделений, осуществш:ющнх управление сдел-
ками 
По способу соот- Прямые Издержки на составление сертификата качества 
несения с кон- вступающего в обмен товаDа 
кретноА сделкой Косt1енные Оплата труда юристов, ЗаRIТЬ!Х оформлением 
сделок 
В зависимости от Внешние Издеожки на ведение пeneroвoDOB 
места ВОЗНИКНО• Внутренние Издержки на исполнение трудовых контрактов 
вения (агентские издеожки) 
В зависимости от Реальные Штрафы, пени, уплаченные за невыполнение ус-
отражения в бух- ловий конrоакта 
галтерском УЧете Потенциальные Упvшенная выгода 
По отношению к Предшестtf)'ю- Издержки на поиск информации 
моменту ЗIUCJIJO· щиесделке 
чения контракта (ех ante) 
Возникающие fl Издержки на контроль послепродажного обслу-
ходе сделки живания 
(ех nost) 
В зависимости от Легальнь1е Издержки на реmстрацию ПDав собственности 
легальности опе- Нелегальные Комиссионные за операции, содействуюшие ухо-
раций дУ от налогов 
Источник: разрабаrано автором. 
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Высокий уровень трансакционных издержек российского бизнеса во многом 
объясияетс.11 именно наличием теневого сектора российской экономики. В этих ус­
ловИ.llХ на управленческий учет возлагается также снижение и таких траисакцион­
ных издержек, в том числе через использование практик внелегальноrо управленче­
ского учета. Под ними автор понимает усто11Вmиеся учетные процессы и процедуры, 
реrулярно реализуемые в сисtеме управленческого учета и св1138ННЬ1е с операциями, 
не имеющими легального статуса. Необходимо акцентировать внимание на том, что 
в настоящее время происходит институциовалиэация практик внелегальноrо управ­
ленческого учета независимо от их легитимности. Давна.11 тендеНЦНJI вызывает не­
обходимость решения проблемы легитимации некоторых теневых практик ведения 
бизнеса и включения их в нормативное поле управленческого учета. 
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